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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Norma transitoria de Marina.
O. M. número 3.497/69 (D) por la que se declara como
norma transitoria de Marina la que se menciona.—Pá
gina 2.613.
Entregas de mando.
o. M. número 3.498/69 por la que se aprueba la entrega
de mando del dragaminas «Duero».—Página 2.613.
o. M. número 3.499/69 por la que se aprueba la entrega
(lv,' mando del dragaminas «Guadiaro».—Página 2.613.
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
Guía para Rendir Informes Personales del CUCTPO
de Oficiales.
O. M. número 3.500/69 por la que se modifica el punto
2.11 de la vigente Guía para Rendir los Informes de
los Jefes y Oficiales de la Armada, en el sentido de
que el párrafo tercero de su apartado «En Madrid»





Resolución número 677/69 por la que se dispone queden
constituidas como se expresa las plantillas de personal
de los buques hidrógrafos.—Páginas 2.614 a 2.617.
Resolución .número 676/69 por la que se dispone quede
redactada como se expresa la plantilla para los dra
gaminas tipo «A», modernizados, y tipo «B».—Pági
nas 2.617 y 2.618.
CUERPOS DE OFICIALES
Ascensos.
Resolución número 264/69 por la que se promueve a sus
inmediatos empleos a los Jefes del Cuerpo de Inter
vención de la Armada que se citan.—Página 2.618.
Destinos.
Resolución número 673/69 por la que se dispone pasen
a ocupar los destinos qué se indican los Jefes del Cuer
po de Ingenieros de la Armada que se expresan.—Pá
ginas 2.618 y 2.619.
Distintivo del Centro Superior de Estudios de la Defensa
Nacional.
R-solución número 259/69 por la que se concede ei de
recho al uso permanente del distintivo del Centro Su
perior de Estudios de la Defensa Nacional al Teniente
Coronel de Infantería de Marina don Narciso Carre
ras Matas.—Página 2.619.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Ascensos.
Rt solución número 674/69 por la que se promueve al em
pleo de Brigada Mecánico al Sargento primero don An
tonio Cortina Manzorro.—Página 2.619.
Destinos.
Resolución número 675169 por la que se dispone pase
destinado al buque-hidrógrafo «Juan de la Cosa» el




Resolución número 690/69 por la que se dispone cause
baja en el cargo de Práctico de Número del puerto de
El Ferrol del Caudillo don Antonio Gómez Mat tínez.
Página 2.619.
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DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
VUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Curso de transformación de Suboficia es.
Resolución número 70/69 por la que es admitido para
realizar el examen de aptitud previo para ingreso en
la Escuela Naval Militas el personal del Cuerpo de
Suboficiales que se relaciona.---dpáginas 2.619 y 2.620.
TROPA
Curso de Reválida de Telemetristas.
Resolución delegada núrnero 262169 por la que se confir
ma eii la posesión de. la aptitud de Telemetrista a los
Cabos primeros Especialistas Artilleros eme se men
cionan..—Páginas 2.620 y 2.621.
MILICIA DE LA RESERVA NAVAL
NoMbramientos.
Resolución delegada número 260/69 por la que se nombra
Alumnos de segundo ario, asimilados a Cabo primero,
de la Sección de Milicias Navales de la Especialidad
Página 2.612.
que se indica, a los Alumnos de primer curso que se
reseñan.—Página 2_621.
Rescluciói.". delegada númcro 261169 por la que se decla
ra «aptos» para ingresar en su día en la Reserva Na
val de las Especialidades que se citan a- los Alumnos de
segundo año pertenecientes a la Milicia de la Reserva
Naval que se relacionan.—Páginas 2.621 y 2.622.
UNIDAD ADMINISTRATIVA
DE INFANTERIA DE MARINA
CUERPOS DE OFICIALES
Nombranzientos.
O. M. número 3.501/69 (D) por la que se nombra Vocal
de la J. U. R. E. al Teniente Coronel de Infantería de
Marina don Fernando Pérez Ortiz. Página 2.622.
SECCION ECONOMICA
Buceadores de Averías.
Resolución número 263/69 por la que se reconoce el de
recho al percibo del 20 por 100 del sueldo al Capitán
de Máquinas don José M. Hidalgo García. — Pági
na 2.622.
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ORDENES Y RESOLUCIONES
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA -
' Norma transitoria de Marina.
Orden Ministerial núm. 3.497/69 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en el Manual de Normalización
Milita-1- aprobado por Orden de la Presidencia del
Gobierno del 28 de julio de 1967 (D. O. núm. 206),
se declara reglamentaria como norma transitoria de
Marina la siguiente :.
MN-00719M. "Sobres para remisión de mensajes
a los Centros de Comunicaciones de la Armada."
De acuerdo con lo dispuesto en la Orden Ministe
rial número 375/58 (D. O. núm. 30), por el servicio
de Normalización Militar de este Ministerio se pro
cederá a su edición y distribhción.





Orden Ministerial núm. .3.498/69.—Se aprueba
la entrega de mando del dragaminas Duero, efectuada
Dor el Capitán de Corbeta don Virgilio Pérez Gonzá
lez de la Torre al de su mismo empleo don Julio del
Cuiilo Díaz-Alersi.




Orden Ministerial núm. 3.499/69.—Se aprueba
la entrega de mando del dragaminas Guadiaro, efec
tuada por el ,'Capitán de Corbeta don Joaquín Boado
y González-Llanos al Teniente de Navío don Mariano
Rodríguez• Romero.







Guía par.a Rcnarir Informes Personales del Cuerpo•
de Oficiales.
Orden Ministerial núm. 3.500/69. La Guía
para Rendir Informes Personales del Cuerpo de Ofi
ciales, aprobada por Orden Ministerial número 5.095,
de 9 de noviembre de 1967 (D. O. núm. 260), especi
fica en su apartado 2.11 la relación de informantes
natos correspondientes a las distintas Jurisdicciones
de la Armada.
En la Jurisdicción Central está previsto que para el
personal de Marina destinado en el Alto Estado Ma
yor, Estados Mayores•de otros Ejércitos, CESEDEN
y Escuela Superior del Ejército del Aire, siempre que
en dichos Organisnios no esté destinado un •Almiran
te, lo sea el Segundo Jefe del Estado Mayor de la
Armada.
Por no tener- dicho Almirante relación directa con
el personal al que tiene que informar, caso previsto
en el punto 2.10, apartado b) de la Guía, conviene
concretar quiénes son los informantes natos y sus Su
periores jerárquicos del personal destinado en los Or
ganismos citados anteriormente.
En su virtud, se dispone lo siguiente :
Artículo 1.° Se modifica el punto 2.11 de la vi
gente Guía para rendir los informes de los Jefes y
Oficiales de la Armada en el sentido de que el pá
rrafo 3.° de su apartado "En Madrid" quedará re
dactado como *sigue :
"El Segundo Jefe del Estado Mayor de la Armada,
para los Agregados Navales en el extranjero.
El Contralmirante destinado en el Alto Estado Ma
yor, para el personal de Marina con destino en dicho
Alto Centro.
El Director de la Escuela de Estado Mayor del
Ejército, para el ptersonal de Marina destinado -en
dicho Centro.
El Contralmirante Profesor Principal de ALEMI,
para el personal de Marina destinado en el CESE
DEN.
El Director de la Escuela Superior del Ejército del
Aire, para el personal de Marina destinado en dicho
Centro.
El jefe del 206 Escuadrón de Fuerzas Aéreas, para
el personal de Marina destinado en el mismo."
Art. 2.° Se amplía el punto 3.1 de la mencionada
Guía en el sentido de agregar los dos párrafo § que
a continuación se indican :
En las Hojas de Informes Personales que de per
sonal de Marina a sus órdenes rindan las siguientes
autoridades : Contralmirante destinado en el Alto Es
tado Mayor, Director de la Escuela de Estado Mayor
del Ejército, Contralmirante Profesor Principal de
ALEMI, Director de la Escuela Superior del Ejér
cito del Aire, jefe del 206 Escuadrón de Fuerzas
Aéreas no se rellenará el apartado cuya firma corres
ponde al "Superior jerárquico del informante."
En Ns Hojas de Informes Personales ren-didos por
las autoridades: Almirante Jefe del Estado Mayor de
la Armada, Capitanes Generales de los Departamen
tos Marítimos, Comandante General de la Flota, Co
mandante General de la Base Naval de Canarias,
Vicealmirante Jefe del Departamento de Personal,
Vicealmirante jefe del Apoyo Logístico, Vicealmi
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rante Director de la Escuela de Guerra Naval, Co
mandante General de la Infantería de Marina e Ins
pectores Generales de los Cuerpos Patentados de la
Armada tampoco se rellenará el apartado cuya firma
corresponda al Superior jerárquico del informante".
Art. 3.° Esta disposición surtirá efectos a partir
de su publicación en el DIARIO OFICIAL.








Resolución núm. 677/69, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—A propuesta del Estada Ma
yor de la Armada, se dispone que que las plantillaS de
personal de los buques-hidrógrafos queden consti
tuidas como a continuación se expresa :
Buque-hidrógrafo Tofiño.
JEFES Y OFICIALES
Un Capitán de Fragata (H).—Comandante.
Un Capitán de Corbeta (H). — Segundo Coman
dante.
Cinco Tenientes dé Navío (uno Er, cuatro H). (1).
Dos Alféreces de Navío (H).—(2).
Un Capitán de Máquinas.
Un Teniente de Máquinas (El) (aptitud S. I.).




Un Subteniente o Brigada Contramaestre.
Un Sargento Contramaestre.
Un Sargento Condestable.
Un Sargento Electricista (aptitud S. I.).
Un Sargento Radiotelegrafista.
Un Sargenta Electrónico.
Un Subteniente o Brigada Mecánico.
Cuatro Sargentos Mecánicos (uno aptitud S. I.).
Un Sargento Escribiente.
Tres Subtenientes o Brigadas Hidrógrafos.
Cinco Sargentos Hidrógrafos.
Un Ayudante Técnico Sanitario de primera.
MARINERIA
Especialistas.
Un Cabo primero Especialista de Maniobra (ap
titud S. I.).
Un Cabo primero Especialista Electricista (ap
titud S. I.).
Un Cabo primera Especialista Radiotelegrafista.
Cuatro Cabos primeros Especialistas Electrónicos.
Tres Cabos primeros Especialistas Mecánicos (uno
aptitud S. 1.).
Cuatro Cabos primeros Especialistas de Hidro
grafía.
Dos Cabos segundos Especialistas de Maniobra.
Un Cabo segundo Especialista Señalero.
Un Cabo segundo Especialista de Artillería (apti
tud Telemetrista).
Un Cabo segundo Especialista Electricista.
Un Cabo segundo Especialista Radiotelegrafista.
Seis Cabos segundos Especialistas Mecánicos (uno
aptitud S. I.).
Un Cabo segundo. Especialista Escribiente.
Seis Cabos segundos Especialistas *de Hidrografía.
Cabos segundos de Marinería.
Dos Cabos segundos de Marinería (aptitud Timo
nel-Señalero).
Un Cabo segundo de Marinería (aptitud Buc. Ayu
(lante).
Dos Cabos segundos de Marinería (aptitud jefe
de Pieza).
Un Cabo segundo de Marinería (aptitud Electri
cista).
Dos Cabos segundos de Marinería (aptitud Moto
rista).
Un Cabo segundo de Marinería (aptitud Escri
biente).
Un-Cabo segundo de Marinería (aptitud Cocinero).
Marineros de Oficio.
Un Marinero de Oficio Barbero.
Un Marinero de Oficio Calafate.
Dos Marineros de Oficio Cocineros.
Dos Marineros de Oficio Conductores deauto
móviles.
Dos Marineros de Oficio Despenseros.
Tres Marineros de Oficio Enfermeros.
Un Marinero de Oficio Lavandero.
Dos Marineros de Oficio Panaderos.
Un Marinero de Oficio Pintor.
Doce Marineros de Oficio Reposteros.
Un Marinero de Oficio Sastre.
Un Marinera de Oficio Zapatero.
Marineros.
Diez Marineros de primera.




Un Oficial de Arsenales, Rama de la Madera Car
pintero de Ribera.
Tres Mecánicos Conductores de automóviles.
CONTRATADOS
Un Mayordomo de segunda.
Un Práctico de Costa (4).
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Entre Jefes, Oficiales, Suboficiales y Marinería




Un Capitán de Fragata (H).—Comandante.
Un 'Capitán de Corbeta -(H). — Segundo Coman
dante.
Cinco Tenientes de Navío (H).—(1).
Dos Alféreces de Navío (H).—(2).
Un Capitán de Máquinas.
Un Teniente de Máquinas (El) (aptitud S. I.).




Un Subteniente 0 Brigada Contramaestre.
Un Sargento Cóntramaestre.
Un Sargento Condestable.
Un Sargento Electricista (aptitud S. I.).
Un Sargenta Radiotelegrafista.
Un Sargento Electrónico.
Un Subteniente o. Brigada Mecánico.
Cuatro Sargentos Mecánicos (uno aptitud S. I.).
Un Sargento Escribiente.
Tres Subtenientes o Brigadas Hidrógrafos.
Cinco Sargentos Hidrógrafos.
Un i'Vudante Técnico Sanitario de primera.
MARINERIA
Especialistas.
Un Cabo- primero Especialista de Maniobra (ap
titud- S. I.)..
Un Cabo primero Especialista Electricista (apti
tud S. I.).
Un Cabo primero Especialista Radiotelegrafista.
Tres Cabos primeros Especialistas Mecánicos (uño
.ntitud S. I.).
Cuatro Cabos primeros Especialistas de Hidro
,grafía.
. Un Cabo. segundo Especialista de 1\laniobra.
• Un Cabo segundo Especialista Señalero.
Un Cabo segundo Especialista de Artillería (ap
titud' Telemetrista)..
Un Cabo segundo Especialista Electricista.
Un Cabo segundo Especialista Radiotelegrafista.
Seis Cabos segundos Especialistas Mecánicos (tino
aptitud S. I.).
Un Cabo segundo Especialista Escribiente.
Seis Cabos segundos Especiali,stas de Hidrografía.
1.7n Cabo _segundo Especialista Electrónico.
Cabos segundos 'de Marinería.
Dos Cabos segundos de Marinería (aptitud Ti
monel-Señalero).
Un Cabo segundo. de Mai-inería (aptitud Buceador
Ayudante).
Dos Cabos segundos de Marinería (aptitud .J ekde Pieza).
Número 238.
Un Cabo segundo de Marinería (aptitud Elec
tricista).
Dos Cabos segundos de Marinería (aptitud Mo
torista).
Un Cabo segundo de Marinería (aptitud Escri
biente).
Un Cabo segundo de Marinería (aptitud Co
cinero). .
Marineros de Oficio.
Un Marinera de Oficio Barbero.
Un Marinero de Oficio Calafate.
Dos Marine-ros de Oficio Cocineros.
Dos Marineros de Oficio Conductores de auto
móviles.
Dos Marineros de Oficio Despenseros.
Dos Marineros de Oficio Enfermeros.
Un Marinero de Oficio Lavandero.
Dos Marineros de Oficia Panaderos.
Un Marine'ro de Oficio Pintor.
Doce Marineras de Oficio Reposteros.
Un .Marinero de Oficio Sastre.
Un Marinero de Oficio Zapatero.
Marineros.
Diez Marineros de ptirnera.




Un Oficial de Arsenales, Rama de la Madera.,
Carpintero de Ribera.
Un Mecánico Conductor de automóviles.
CONTRATADOS
Un Mayordomo de segunda.
Un Práctico de Costa (4). •
Entre Jefes, Oficiales, Suboficiales y Marinería
Especialista deberá haber dos con aptitud Buceador de
Averías.
Buque-hidrógrafo Juan de la Cosa.
JEFES Y OFICIALES
Un Capitán de Corbeta (H).—Comandante.
Un Teniente de Navío (H). — Segundo ComPan
(Tante.
Dos Tenientes de Navío (H).—(3).
Dos Alféreces de Navío (H).—(2).
Un Capitán de. Máquinas (t1) (aptitud S. I.).




Uii Subteniente a Brigada Contramaestre.
Un Sargento Contramaestre (aptitud S. I.).
•
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Un Sargento Condestable.,
Tres Sargentos Electricistas (uno aptitud S. I.).
Un Sargento Radiotelegrafista.
Un Sargento Electrónico.
Un Subteniente o Brigada Mecánico.
Tres Sargentos Mecánicos (uno aptitud S. I.).
Un Sargento Escribiente.
• Tres Subtenientes o Brigadas Hidrógrafos.
Cinco Sargentos Hidrógrafos.
Un Ayudante Técnico Sanitario de primera.
Especialistas.• -
Un Cabo primero Especialista de Maniobra (apti
tud S. I.).
Dos Cabos primeros Especialistas Electricistas *(uno
aptitud S. I.).
Un Cabo primero Especialista Radiotelegrafista.
Tres Cabos primeros Especialistas Mecánicos (uno
aptitud S. I.).
Tres Cabos primeros Especialistas de Hidrografía.
Dos Cabos segundos' Especialistas de Maniobra.
Un Cabo segundo Especialista Señalero.
Un Cabo segundo Especialista de Artillería (apti
tud Telemetrista).
Dos Cabos segundos Especialistas Electricistas
(uno aptitud S.. I.). •
Un Cabo. segundo Especialista Radiotelegrafista.
Cuatro Cabos segundos Especialistas Mecánicos
(uno aptitud S. I.).
•
Un Cabo segundo Especialista Escribiente.
Seis Cabos segundos Especialistas de Hidrografía.
Un Cabo segundo Especialista Electrónico.
Cabos segundos de Marinería.
Dos Cabos segundos de Marinería (aptitud Timonel
Señalero).
Dos Cabos segundos de Marinería (aptitud Tefe
de Pieza).
Un Cabo segundo de Marinería (aptitud Electri
cista).
Dos Cabos segundos de Marinería (aptitud Moto
rista).
Un Cabo segundo de Marinería (aptitud Escri
biente).
Un Cabo -segundo de Marinería- (aptitud Cocinero).
Un Cabo segundo de Marinería (aptitud Buceador
Ayudante).
Marineros dé Oficio.
TJn Marinero de Oficio Barbero.
Un Marinerc de Oficio Calafate.
Dos Marineros de Oficio Conductores de auto
móviles.
Dos Marineros de Oficio Despenseros.
Tres Marineros de Oficio Enfermeros.
Dos Marineros de Oficio Pánaderos.
Un Marinero .de Oficio Lavandero.
Un Marinero de Oficio Pintor.
Diez Marineros de Oficio Reposteros.
Un Marinero de Oficio Sastre.
Un Marinero de Oficio Zapatero.
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Marineros.
Diez Marineros de primera.




Un Oficial de Arsenales, Rama de la Madera,
Carpintero de Ribera. -
Un Mecánico Conductor de automóviles.
CONTRATADOS•
Un Mayordomo de segunda.
Un Práctico de Costa (4).
, Entrejefes, Oficiales, Suboficiales y Marinería :Es





Un Teniente de Navío (H).—Comandante.





Un Sargento Mecánico (aptitud S. I.).
Dos Sargentos Hidrógrafos.
Un Ayudante Técnico Sanitario de primera.
MARINERIA
Especialistas.
Un Cabo primero Especialista de Maniobra (ap
titud I.).
Un Cabo primero Especialista Electricista (apti
tud S. I.).
Un Cabo primero Especialista Radiotelegrafista.
Un Cabo primero Especialista Electrónico.
Tres Cabos primeros Especialistas Mecánicos (uno
aptitud S. I•)••
. Un Cabo primero Especialista Escribiente.
O
Dos Cabos primeros Especialistas de Hidrografía.
Un Cabo segundo Especialista Radiotelegrafista.
Cabos segundos de Marinería.
O Un Cabo segundo de Marinería (aptitud Timonel
Señalero).
Dos 'Cabos segundos de Marinería (aptitud 14:lec
tricista).
Tres Cabos segundos de Marinería (aptitud Mo
torista).
Un Cabo segundo de Marinería (aptitud Cocinero).
DEL MINISTERIO DE MARINA
LXII Jueves, 16 de octubre de 1969
Marineros de Oficio.
"Un Marinero de Oficio Cocinero.
Un Marinero de Oficio Calafate.
Un Marinero de Oficio Despensero.
Dos Marineros de Oficio Reposteros.
Marineros.
Tres Marineros (le primera.
Tres Marineros de segunda.
FUNCIONARIOS CIVILES
Un Cartógrafo.
Queda modificado el contenido de las Ordenes Mi
nisteriales número 4.005/67 (D. O. núm. 200) y nú
mero 5.173/67 (D. O. núm. 264):
(1) *Dos podrán ser
• de la R. N. A.
(2) Podrán ser de la R. N. A.
(3) Uno podrá ser de:la R. N. A.
(4) SólQ con car4cter transitorio, según necesir
dades' de cada campaña o trabajo específico.
Madrid, 14 de octubre de 1969.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
- Enrique Amador Franco
Exernos. Sres. ...
Sres. ...
Éesolución núm. 676/69, del Director de' Reclu
tamiento y Dotaciones.—A propuesta del Estado Ma
yor de la Armada, se dispone que la plantilla para los
dragaminas tipo "A" modernizados y 'tipo •"B" que
den redactadas como a continuación se expresa :
Dragaminas tipo "A" modernizados.
h
JEFES Y OFICIALES
Un. Teniente de Navío.—Comandante.
Un Teniente de Navío (AS).—Segundo Conian
darite.—jefe de Servicios.
Un Alférez de Navío (aptitud C).
Un Alférez de Navío R. N. A. (aptitud AS).
Un Teniente de Máquinas (El) (aptitud S. I.).
SUBOFICIALES-
Un Subteniente o Brigada Contramaestre apti
tud S. I.).
Un Sargento Minista.
Un Sargento Electricista (aptitud S. I.).
Un Subteninte o Brigada Mecánico. •
Cuatro Sargentos Mecánicos (dos aptitud S. I.).













Dos Cabos. primeros Especialistas Mecánicos.
Un Cabo primero Especialista Escribiente.
Dos Cabos segundos Especialistas de Maniobra
(uno aptitud S. I.).
Un Cabo segundo Especialista Minista.
Tres Cabos • segundos Especialistas Electricistas
(dos aptitud S. I.).
Un Cabo segundo Especialista Electrónico.
Dos Cabos segundos Especialistas Radiotelegra
fistas.











Cabos segundos de Marinería.
Un Cabo segundo aptitud Timonel-Serialero.
Dos Cabos segundos aptitud Operador Sonar.
Un Cabo segundo aptitud Escribiente.•
Un Cabo segundo aptitud Cocinero.



















Seis Marineros de primera.
NOTA. Con la presente Resolución queda modi
ficado el contenido de la Orden Ministerial nún--ie




Un Teniente de Navío.—Comandante.
Un' Alférez de Navío (aptitud C).
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Un Alférez de Navío R. N. A. (aptitud AS).
Un Teniente de Máquinas (El) (aptitud S. I.).
SUBOFICIALES
Un Subteniente o Brigada Contramaestre (apti
tud S. I.).
Un Subteniente o Brigada Electricista (apti
tud S. I.).
Un Subteniente o Brigada Mecánico.




Un Cabo primero Especialista de 'Maniobra (apti4-
tud S. I.).
Un Cabo primero Especialista .Señalero. - •
Un Cabo primero Especialista de Artillería.
Un Cabo primero Especialista IVIinista.
Dos Cabos primeros Especialistas Electricistas (uno
aptitud S. I.).
'Un Cabo primero Especialista Electrónico.
Un Cabo primero Especialista Radiotelegrafista.
Un Cabo primero- Especialista Radarista.
Un Cabo primero Especialista Sonarista.
Tres Cabos primeros Especialistas Mecánicos( uno
aptitud S. I.). •
Un Cabo primero Especialista Escribiente,
Dos Cabos segundos Especialistas Electricistas.
Dos Cabos segundos Especialistas Radiotelegra
fistas.
Tres Cabos segundos Especialistas Mecánicos.
Cabos segundos de -Marinería.
•
Un Cabo segundo aptitud Timonel-Señalero.
Un Cabo segundo aptitud Operador Sonar.









NOTA.—Con la presente Resolución quedan modi
ficados los contenidos de las siguientes Ordenes Mi
nisteriales :
Orden 'Ministerial de 25 de junio de 1955 (DIARIO
OFICIAL núm. 143) y Orden M inisterial de 28 de sep
tiembre de 1957 (D._0. núm. 222).
Orden Ministerial de 5 de octubre de 1956 (DIARIO
OFICIAL núm. 226).
• Orden Ministerial número 3.533/61, de 10. de no
viembre de 1961 (D. O. núm. 259). •
Orden Ministerial número 2.967/63, de 2 de julio
de 1063 (D. O. núm. 150).
Madrid, 14•de octubre de 1969.
Exemos. Sres.
Sres. • • •
EL DIRECTOR






Resolución núm. 264/69, del Almirante .1d-e del
Departamento de 'Personal.—Como consecuencia de
la vacante producida por pase a la situación de "re
tirado" del Coronel de lntérvención don Juan Luis
Alvarez-Ossorio y Bensusan, en virtud de Orden Mi
nisterial número 1.571/69 .(D. O. núm. 79), se pro
mueve a sus inmediatos empleos a los siguientes Jefes
de dicho Cuerpo, primeros que se hallan cumplidos de
condiciones y han sido declarados "aptos" por la
Junta de Clasificación :
Teniente Coronel don Antolín Sánchez Vieites, en
segunda vacante en el turno de amortización de exce
dencias. Por aplicación de lo dispuesto en el pun
to 1.° del artículo 3.° de la Orden Afinisterial de 10 de
junio de 1954 (D. O. núm. 132), el expresado Jefe
cesa en sus actuales destinos y pasa a la situación de
"disponible" y a depender de la Superior Autorid4d
del Departamento Marítimo de El Ferrol del Cau
dillo.
Comandante don Emilio Fernández-Martos y Ber
múdez-Cariete, en segunda vacante en el turno de
amortización de excedencias.
Les corresponde antigüedad de empleo y escalafo
namiento del día 15 de octubre de 1969 y efectos
adminitrativos del 1 de noviembre próximo.
No se produce ascenso de Capitán ni de Teniente
por no reunir ninguno de ellos las condiciones regla
mentarias.
Madrid, 14 de octubre de 1969.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,




Resolución núm. 673/69, del Director de R eclu
tam'ento y Dotaciones.—Se dispone que los Jefes del
Cuerpo de Ingenieros de la Armada que a continua
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ción se expresa pasen a ocupar los destinos siguien
tes, con carácter forzoso:
Capitán de Navío Ingeniero (Rama de Ingenieros
Navales) don Máximo Solano Campuzano. — Cesa
como Jefe de los S. T. de C. M. y S. T. I. N. T. de
El Ferrol del Caudillo, quedando como Jefe dé la
IDECO con carácter exclusivo.
Capitán de Fragata Ingeniero (Rama de Armas
Navales) don Oscar Jiménez Reynaldo.—Se le nom7
bra Jefe de la IDECO de Cartagena, en destino de
superior categoría.
Capitán de Corbeta Ingeniero (Rama de Ingenieros
Navales) don José Deus López.—Se le nombra jefe
de los S. T. C. M. y S. T. I. N. T. del Arsenal de
El Ferrol del Caudillo y se le acumula también el des
tino de jefe de Sección de Nuevas Construcciones
de la IDECO de El Ferrol del Caudillo.
Madrid, 11 de octubre de 1969.
EL DIRECTOR




Distintivo del Centro Superior de Estudios
de la Defensa Nacional.
Resolución núm. 259/69, del Almirante Tefe del
Departamento de Personal.—Por reunir las condicio
nes que determina el artículo 3.° de la Orden Minis
terial de 21 de abril de 1966 (B. O. del Estado nú
mero 112), modificada por la Orden Ministerial de
23 de junio de 1969 (B. O. del Estado núm. 161),
y a propuesta del Director del CESEDEN, se con
cede el derecho al uso permanente del distintivo del
Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional
al Teniente Coronel de Infantería de Marina (DEM)
(G) don Narciso Carreras Matas.
•••
Madrid, 11 de octubre de 1969.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Joaquín María Pery Junquera
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
'Resolución núm. 674/69, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Para cubrir vacante producida por retiro del Subteniente Mecánico don Ovidio
Soto Conde, de conformidad con lo informado porla junta de Clasificación del Cuerpo de Suboficiales,
Número 238.
e
se promueve ¿ti empleo de Brigada Mecánico al Sar
gento primero don Antonio Cortina Manzorro, con
antigüedad de 7 de octubre de 1969 y efectos admi
nistrativos a partir de la revista siguiente, quedando
escalafonado a continuación del último de los de su
nuevo empleo.
•




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES.
Enrique Amador Franco
Destinos.
Resolución núm. 675/69, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Por haber causado baja en
el curso de Capacitación de Serialeros, se dispone que
el Subteniente Hidrógrafo don José María Arteaga
Frías pase destinado, con carácter forzoso, al buque
hidrógrafo Juan de la Cosa.
Madrid, 13 de octubre de 1969.
EL DIRECTOR






Resolución núm. 690/69, del Director (le Reclu
tamiento y Dotaciones. — A petición del interesado,
y por falta de aptitud física, se dispone que el Práctico
de Número del puerto de El Ferrol del Caudillo don
Antonio Gómez Martínez cause baja en dicho cargo.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Enrique Amador Franco
E
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Curso de Transformación de Suboficiales.
Resolución núm. 70/69, del Director de Ense
ñanza Naval :-1. Como resultado‘ de la convocato
ria anunciada por Orden Ministerial número 3.122 de
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1969 (D) (D. O. núm. 159), y después de efectuada
la revisión de expedientes prevista en el aparta
do 4, han sido admitidos para realizar el xamen de
aptitud previo para ingreso en la V.,scuela Naval Mi
litar los Suboficiales siguientes :
Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo.
Sargento primero Condestable clon Máximo Alva
rez Otero.
Sargento primero Electricista don Manuel Váz
quez García.
Sargento primero de Infantería de Marina don Pe
dro Sanmartín Moreira.
Sargento primero de Infantería de Marina don
Carlos Seijas Fernández.
Sargento primero de Infantería de Marina don José
Avelino Costas García.
Departamento Marítimo de Cartagena.
Sargento primero Condestable don José Figueroa
Rodríguez.
Brigada Radarista don Aurelio Alonso Abarquero.
Sargento primero Electricista don Segundo Marín
Ros.
Sargento primero Electricista don Alejandro Luna
Martel.
Sargento primero de Infantería de Marina don
Baldomero Rodríguez Rey.
Sargento primero de Infanfería de Marina don An
gel Ribera Casanova.
Sargento primero de Infantería de Marina don
Juan Benito Saavedra.
Sargento primero Escribiente don AWonio Oue
sada García.
Departamento Ylarítimo de Cádiz.
Sargento primero Contramaestre don Juan Rizo
Bernal.
Sargento primero Condestable don José Golpe
Franco.
Sargento primero Condestable don Marcelino Ro
mán Madroñal.
Brigada Electrónico don José Luis Martínez Pérez.
Sargento primero Radiotelegrafista don Rosendo
Pajuelo de Miguel.
Sargento primero de Infantería de Marina don Ma
nuel Vida Arizón.
Sargento primero de Infantería de Marina don Fé
lix Esquitino Galán. .•
Sargento primero de Infantería de Marina don Pe
dro Quintía García.
Sargento primero de infantería de Marina clon
Francisco Tolosá Sainz.
Sargento primero de Infantería de Marina clon
Tomás .de San José Lorite García.
Sargento priniero de Infantería de Marina don
Tomás Vallecas González.
Sargento primero Escribiente dón Antonio Her
nández Villa.
Sargento primero Escribiente ,don Francisco Ro
dríguez Sánchez.
Sargento primero Escribiente don Emilio de la Cruz
Braza.
jurisdicción Central.
Sargento primero Radiotelegrafista clon Alberto
González Báez.
Sargento primero de Infantería de Marina don
Juan Sánchez Ligero.
Sargento primero de Infantería de Marina don
José Gil Domínguez.
Sargento primero de Infantería de Marina don
Jesús Hernández Sánchez.
Sargento primero de Infantería de Marina don
José Cantero Espinosa.
Sargento primero de Infantería de Marina don
Julián Muniesa del Castillo.
Subteniente-Escribiente don Luis Martínez de Ve
lasco y Martínez de Velasco.
Sargento primero Escribiente don Esteban de la
Paz Román.
2. Los arriba relacionados deberán ser recono
cidos de aptitud física por la Junta de Reconocimiento.
Médico de la correspondiente Jurisdicción con antela
ción suficiente a la fecha de celebración de los exá
menes.
3. Los que sean declarados aptos por • dichas
Juntas efectuarán el examen de aptitud a que se re
fiere el apartado 5 de la Orden Ministerial núme
ro 3.122/69 (D) (D. O. núm. 159), debiendo remitir
las Autoridades jurisdiccionales las correspondien
tes actas a la Dirección de Enseñanza Naval.
4. La distribución por Jurisdicciones que se esta
blece en el punto 1 podrá ser alterada para el per
sonal de la Flota y embarcados, los cuales podrán
celebrar sus exámenes en los Tribunales más próxi
mos al lugar en -que se encuentre su buque, a cuyo
efecto, sus Mandos naturales deberán interesar de su
Autoridad jurisdiccional la oportuna notificación a la
Superior Autoridad de quien dependa el lugar donde
hayan de sufrir las pruebas, a efectos de que se in
cluyan en los Reconocimientos Médicos y se notifique
al correspondiente Tribunal.
5. Los que hayan de ser pasaportados efectuarán'
el viaje en comisión indemnizable del servicio.
Madrid, 11 de octubre de 1969:
•
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,




Curso de Reválida de Telemetristas.
Resolución delegada núm. 262/69, del Almiran
te Jefe del Departamento de Personal.—En cumpli
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miento de lo preceptuado en el artículo 31 del vigente
Reglamento de Telemetristas, aprobado por la Orden
Ministerial de 28 de noviembre de 1955 (D. O. nú
mero 264) y por haber finalizado con aprovechamien
to el curso de Reválida correspondiente, se confirma
en la posesión de la aptitud de Telemetrista, con an
tigüedad de 4 de octubre de 1969, a los Cabos prime
ros Especialistas'Artilleros que a continuación se re
lacionan :
Para la cualidad Estereoscópica.
Federico Velasco Balbás.
Para la cualidad Coincidencia.
Arturo Fernández Freire.
Rogelio Díaz Leira.
Juan M. Grafía Bellón.
Madrid, 11 de octubre de 1969.
Por delegación :
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Exernos. Sres. ...
Sres. ...
Milicia de la Reserva Naval.
Nombramientos.
Resolución delegada núm. 260/69, del Almiran
te- Jefe del Departamento (1,e Personal.—Por ha
ber terminado con aprovechamiento el primer
curso teórico-práctico verificado en, la Escuela de
Suboficiales, se nombra Alumnos de segundo ario,
asimilados a Cabo primero, de la Sección de Milicias
Navales de la Especialidad que se indica, con anti
güedad- de 10 de septiembre de 1969, a los Alumnos


















Manuel Santiago Pardo González.




Rafael Ruiz de Porras y Roselló.
Antonio Jesús Grávalos Esteban.
Fernando María Salas Vara de. Rey.
Luis María Fernández Franco.
Jesús García de Lucio.
Enrique Manuel Martínez-Valverde García.
Antonio Rafael Díaz Hernández.
Aurelio Arcos Hidalgo.
Teodoro Iglesias de Ussel y de Leste.
Fernando Estévanez Ruiz.
Benjamín Manuel Díaz Muiños.
Número 238.
Don Juan José Balboa Macho.
Don Eduardo Fernando Fernández Flores.
Don Manuel Castro Haro.
Dbn Alejandro Mena Mínguez.
Don Alfonso Do'imecq de la Maza.
Don Enrique Castaño Romalde.
Don Constantino Ruiz Buendía.
Náutica-Máquinas.
Don fosé Ignacio Her-nández Guerras.
Don José María Bueno Palmero.
Don Eliseo Martín Malo.
Don Guillermo Cecilio Fernández Monasterio.
Don Ismael Rodolfo-Blanco González.
Don José Manuel Pérez y Díaz.
Don Cipriano Gutiérrez Raro.
Don Rafael Canosa Graña.
Don • Rafael Rodríguez Fernández.
Deberán efectuar el segundo y 'último curso
teórico-práctico con el citado empleo, con arreglo
a lo dispuesto en la Orden Ministerial número
4.536/63 (D. O. núm. 246), que modifica los ar
tículos 19 y 20 del vigente Reglamento de la Re
serva Naval.
-Madrid, 10 de octubre de 1969.
Por delegación :
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Exctrios. Sres. ...
Sres. ...
Resolución delegada núm. 261/69, del Almiran
te Jefe del Depar.ta,mento de Personal.—Por ha
ber terminado con aprovechamiento los dos cur
sos teórico-prácticos establecidos en los artículos
19 y 20 del Reglamento de la Reserva Naval, mo
dificados por Orden Ministerial número 4.536/63
(D. O. núm. 246), se declaran «aptos» para ingre
sar en su día en la Reserva Naval, como Alférez
de Navío los de la Especialidad de Puente y como
Suboficial los de Máquinas, a los siguientes Alum
nos de segundo año, asimilados a Cabo primero,










Carlos Alfonso Sanjuán Pitarch.
Alberto María Osoro Luces.
José Conde Romero
Antonio Pedro Vilariño Otero.
Agustín Eugenio Asensi Artigas.
Antonio Pérez Almog-tiera.
José María Badillo de la Calle.
José Carlos Fernández-Villaverde de Silva.
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Roberto Lorente y Moore.
Ginés Cervantes García_
José Manuel Peiteado Martínez.
Antonio Campo Antoñanzas.
Domingo Díaz de Bustamante y López
Vázquez.
Juan José Pérez Ortega.
Manuel de Pando Gutiérrez.
José Manuel Crespo González.
Miguel Angel Alvarez Ilarri.
Jaime Domingo Queralt.
Eladio Torrecilla Núñez.
Fernando Blanca de la Piñera.
Juan de Dios Blanca de la Píñera.
José Juan Llorens Galiana.
Pablo Gil Gómez.
Pedro María Marquiegui y Ascunce
Náutica-Máquinas.
Francisco Antonio Casanova Pena.
Manuel José Marcial Franco Lesende.
Jesús María Méndez Cifuentes.
Ulpiano Cruz Roda.




Manuel José A. Hernando "Munilla.
Madrid, 11 de octubre de 1969.
Por delegación:
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,








Orden Ministerial núm. 3.501/69 (D).—A pro
puesta de la Comandancia General de la Infan
Página 2.622.
tería de Marina, se dispone el cese como Vocal
de la J. U. R. E. del Coronel (Aa) (Ln José Rin
cón Domínguez, y se nombra en su relevo, por
razón de su cargo, al Tenente Coronel (Aa) don
Fernando Pérez Ortiz.
Madrid, 13 de octubre de 1(jC9.
Por delegación:
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,





Resolución núm. 263/69, del Almirante Jefe del
Departamento de Personal.—Como resultado de
expediente tramitado al efecto, de conformidad
con lo informado por la Intervención de este De
partamento de Personal y lo propuesto por la Sec
ción Económica de dicho Departamento, por apli
cación de lo dispuesto en el artículo 3.° cl,e la Ley
de 26 de diciembre de 1958 (D. O. núm. 295), se
reconoce al Capitán de Máquinas clon José NI. Hi
dalgo García el derecho al" percibo del 20 por 100
del sueldo, en la cuantía señalada para su actual
empleo por la legislación anterior a- la vigencia
de la Ley número 113/66 (D. O. 298), du
rante dos arios siete meses y quince días, a partir
del día 1 de septiembre de 1969, primera revista
siguiente a su baja como Buceador de Averías en
el destructor Almirante Ferrándiz, según Orden
Ministerial número 1.948/69 (D. O. núm. 100).
Esta bonificación deberá finalizar el día 15 de
abril de 1972.
Madrid, 11 de octubre de 1969.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Joaquín María Pery Junquera
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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